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梶 田 叡 - (教授)
【著作等】
･著書 r(生きる力)の人間教育をj金子書房 (1997年12月)
･著書 rフィール ドノート 子どもの心を育てる授業』国土社 (1998年7月)





･日本歯科医学教育学会第16回総会 ･学術大会 (東京歯科大学)特別講演｡(1997年 7月17日)
･日本教育心理学会第39回総会 (広島大学)自主シンポジウム (西山啓 S企画)指定討論者｡(1997年 9月24日)









･NHK教育TV ｢教育 トゥディ'98/兵庫の トライやるウィーク｣(22:15-23)出漬O(1998年 7月18日)
･立命館大学大学教育シンポジウム/基調講演 (関係教員聴講)0(1997年6月27日)


























･田中毎実 ･今井康雄 ｢研究討議 [教師の存在論]に関する総括的報告｣(教育哲学会 『教育哲学研究』第75号)
(1997年 5月)
･田中毎実 ｢大学における公開実験授業- ･京都大学における一年間- ｣(F学士会会報jNo.816)(1997年7月)
･田中毎実 ｢(個喝としての同一性)という佃喝を (ずらす)- 鳶野論文への応答｣(教育思想史学会 『近代教育
フォーラム』第6号､1997年9月)
･田中毎実 ｢定時公開実験授業 (ライフサイクルと教育)(2)- (一般教育)と く相互研修)に焦点づけて｣ (『京
都大学高等教育研究』第3号)(1997年9月)
･田中毎実 ｢書評/中田基昭著 『現象学から授業の世界-』｣(日本教育学会 r教育学研究』第64巻第4号)(1997
年12月)
･田中毎実 ｢死の受容 :E.キュプラー-ロス.｣(矢野智司他編 『人間学命題集J新曜社)(1998年3月)
【報告書その他】
･田中毎実 ｢臨床教育学｣/ ｢フリースク-ル｣(高橋勝地編 F教育キーワード137JI時事通信社)(1997年5月)



















石 村 雅 雄 (助教授)
【著作】








･石村雅雄 ｢書評 :小野田正利 『教育参加と民主制- フランスにおける教育審議機関に関する研究 - 』｣(『日
本教育行政学会年報』第23号)(1997年10月)
･石村雅雄 ｢高等教育制度改革の手がかりを求めて｣(日本教育制度学会 『教育制度学研究』第4号)(1997年11月)
･石村雅雄 ｢学部教育改革の現在- 京都大学の場合- ｣(広島大学大学教育研究センター 『教養的教育からみ
た学部教育改革- 広島大学の学部教育に関する基礎的研究(4)』(高等教育研究叢書48)(1998年3月)
･石村雅雄 ｢ダランゼコールの功罪｣(『日仏教育学会年報』第4号)(1998年3月)
･近田政博 ･石村雅雄 ｢ベトナム｣ (馬越徹編 『アジア地域の中等教育の内容と評価法に関する調査研究』名古屋
大学大学院教育学研究科)(1998年3月)




･木岡一明 ･岩田康之 ･尾上雅信 ･大谷 奨 ･金子 勉 ･北神正行 ･雲尾 周 ･榊原禎宏 ･竺沙知章 ･西山 薫 ･
浜田博文 ･船寄俊雄 ･堀井啓幸 ･山田朋子 ･石村雅雄 ｢戦後 『教育学部』史研究(3)- 国立 ｢学芸｣学部 ･大学
名称変更前後における学部改革の展開- ｣(日本教育学会第56回大会､日本大学)(1997年8月)
･石村雅雄 ｢教養的教育改革の行方- 京都大学の場合- ｣(広島大学大学教育研究センター月例研究会､広島
大学)(1997年10月)
･石村雅雄 (企画及び報告担当)｢課題別セッション:高等教育セクターに対する資金調達の未来 - 国立大学の
民営化論を出発点として- ｣(日本教育制度学会第5回大会､東北大学)(1997年11月)
･溝上慎一 ･石村雅雄 ･梶田叡- ｢京都大学の卒業生は大学教育をどうみているか- 戦後50年､4学部の卒業生
の意見調査から- ｣(高等教育学会第1回大会､広島大学)(1998年5月)
･石村雅雄 ｢公開実験授業の成果と課題 (その2)- 大学授業研究における 『参観者.Jの変化｣ (大学教育学会
第20回大会､国際基督教大学)(1998年6月)
･木岡一明 ･岩田康之 ･尾上雅信 ･大谷 奨 ･金子 勉 ･北神正行 ･雲尾 周 ･小山恵美 ･榊原禎宏 ･竺沙知章 ･





















































































































































QuestionnaireResearch on Kyoto University Graduates","The FundamentalResearch on Higher
EducationTeachingSystem",and"TheRecordorOpenLaboratoryClass".
3. "ForResearchandDevelopmentorTeachingSystem"waspublishedin1995asthefirstpublicationorthis
center."TowardtheOpenUniversityClass- OneyearortheOpenLaboratoryClassorKyoto
Universlty'waspublishedin1997asthefirstfruitofOpenLaboratoryClass.
6.STAFF
Professor
KAJITA,Eichi,D.Litt.(KyotoUniv.),1.Psychology,2.EducationalResearch
TANAKA,Tsunemi,1.Educationalphilosophies
AssociateProfessor
ISHIMURAMasao,1.System,policy,andorganizationinhighereducation
Instructor
MIZOKAMI,Shinichi,1.Selftheory,2.Youthandadolescentpsychology
OYAMA,Yasuhiro,1.Clinicalpsychology,2.Studentcounseling
ClericalEmployee
ISHIWATARI,Masami
OKADA,Naomi
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